











     
    【内容简介】本文认真梳理了海盐腔传入前后江西声腔格局的面貌和变化。认为
是由演唱海盐腔的“宜伶”首先把汤显祖的“临川四梦”搬上舞台。汤显祖逝世后，“宜
伶”散落民间。 而广昌“孟戏”唱腔中，应该有海盐腔的封闭性遗存。  
    【关键词】 海盐腔  “孟戏”    遗存  
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                                     三 
    随着昆腔新声的崛起，汤显祖逝世后，广大“宜伶”失去精神支柱，散落民间。
宜黄、临川的海盐腔也逐渐被昆腔融合，成为绝响。  








































































在《牡丹亭》【尾声】眉批中说的“独海盐高揭之”。（12）   
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